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	Evaluasi Performa Ayam Broiler dengan Menggunakan Pakan Komersial dari Perusahaan yang Berbeda telah di laksanakan di
Peternakan Sabee Na Unggas, Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar dari tanggal 17 Mei sampai 7 Juni 2014. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk melihat peforma ayam broiler (pertambahan berat badan, feed convertion ratio (FCR) dan mortalitas) dengan
menggunakan pakan komersial dari perusahaan yang berbeda. Pakan komersial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mabar,
Comfeed, Phokphand dan Gold Coin. Setiap perlakuan terdiri dari 100 ekor broiler yang dipelihara sampai dengan umur 21 hari.
Pemeliharaan ayam broiler selama penelitian mengikuti standard dari Peternakan Sabee Na Unggas. Pakan dan air minum diberikan
secara ad libitum. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa penambahan berat badan broiler selama 21 hari pengamatan adalah 1137,
1044, 1058 dan 978 gram masing-masing untuk pakan komersial Mabar, Comfeed, Phokphand dan Gold Coin. Sementara feed
convertion ratio (FCR) adalah 0.90, 1.07, 0.98 dan 1.02 masing-masing untuk pakan komersial Mabar, Comfeed, Pokphand dan
Gold Coin. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dari masing-masing pakan komersial
terhadap peforma ayam. Namun dalam pengamatan tidak ada ulangan dari perlakuan, sehingga data tidak bisa dilakukan
pengolahan secara statistik apakah terdapat perbedaan antar perlakuan dari pakan komersial yang diberikan.
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